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Sistem manajemen dokumen adalah sistem yang digunakan untuk 
mengelola dan mengarsipkan dokumen digital di setiap lingkaran kehidupan 
dokumen pada sebuah perusahaan atau organisasi Hal ini menjadi sebuah 
permasalahan Unit Kegiatan Mahasiswa Informatika dan Komputer karena 
pengelolaan dan pengarsipan dokumen digital dilakukan secara manual 
Solusi yang diberikan untuk menangani permasalahan yaitu membangun 
sistem manajemen dokumen dengan mengimplementasikan REST API dan 
menggunakan template user interface yang responsive, web server apache dan 
nodejs, database server mysql serta bahasa pemrograman php dan java 
Dengan sistem manajemen dokumen dapat menangani permasalahan 
pengelolaan dan pengarsipan dokumen digital serta pengarsipan dokumen digital 
lebih terorganisir dan dokumen digital yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat 







Document management system is a system used to manage and archive 
digital documents in every life cycle of documents in a company or organization 
This becomes a problem Student Activity Unit of Computer and Informatics because 
the management and archiving of digital documents is done manually 
The solution given to handle the problem is to build a document 
management system by implementing REST API and using a responsive user 
interface template, web servers apache and nodejs, server database mysql and 
programming languages php and java 
With the document management system can handle management problems 
and archiving of digital documents as well as more organized digital document 
archiving and the required digital documents can be accessed quickly 
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